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EDITORIAL
Hace poco menos de 18 meses se dio inicio al
proyecto editorial Journal of  Oral Research y hace 14
meses publicamos el primer número de nuestra revista.
Aunque pueda no parecerlo, llegar a este quinto número
ha sido un esfuerzo importante de todos los actores
involucrados: de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Concepción como entidad editora; de
los revisores que desinteresadamente ofrecen su tiempo
y expertiz en la revisión y selección de cada uno de los
trabajos que nos envían; por supuesto, de los autores
que confían la divulgación de sus investigaciones, que
siempre implican muchas horas de trabajo, las que se
extienden al proceso de revisión para mejorar el
producto que finalmente se publica; y quien les escribe,
comprometido con el Contrato Divulgativo que
declaramos en el segundo número del año pasado.
Con el correr de los números el Contrato Divulgativo
fue siendo ampliado, a principios de este 2013
introdujimos modificaciones tendientes a la
estandarización de la revista mediante el uso de las
pautas compiladas por Equator-Network y a partir de
ellas se mejoraron los formularios de revisión de los
manuscritos, se amplió la cantidad de números pasando
de dos en 2012 a tres este año, sumamos una nueva
categoría con Protocolos de investigación para cubrir
de mejor manera todo el proceso investigativo y no
limitarnos a sus productos finales, finalmente redujimos
los tiempos de revisión. A mediados de año logramos
que ambas versiones de la revista, papel y online, fueran
incluidas en el Directorio de Latindex con excelentes
puntajes (36/36 y 32/33) y también se logró la
indización por la base de datos DIALNET de la
Universidad de La Rioja, España.
En estos últimos meses hemos seguido sumando
mejoras, a fines de septiembre fuimos incluidos en
IMBIOMED de México, redujimos el tiempo promedio
de la primera revisión y respuesta a los autores a 17
días calendario, aumentamos la cantidad manuscritos
publicados en este número a diez, la mayoría de ellos
en inglés, de igual manera la mayoría de nuestros
revisores son investigadores productivos y expertos en
las distintas áreas de la odontología.
Todo lo anterior fue realizado de manera paulatina,
una seguidilla de cambios menores que nos permitieron
mejorar, pero sin movimientos drásticos que pueden
tener algunos efectos indeseables y exponernos al riesgo
de una mortalidad neonatal que aqueja a muchos de
los proyectos editoriales en Latinoamérica. El objetivo
no lo perdemos de vista y sigue siendo el mismo de
siempre, cumplir el Contrato Divulgativo con la más
alta calidad posible.
Sin embargo, el desarrollo, el evolucionar, demanda
modificaciones que expresen la aparición de propiedades
emergentes que no son la simple mejora de lo previo,
si no de estados cualitativamente distintos, haciendo
la analogía con el proceso de revisión por pares esto
demanda cambios mayores. Es por eso que a partir de
2014 tendremos cinco grandes cambios en el
funcionamiento de la revista, los que se enmarcan
dentro de su plan estratégico.
En primer lugar daremos mayor relevancia a la
versión online de la revista, dejando en un segundo
plano la versión impresa, que verá reducido su tiraje
solo para cumplir con los compromisos de la institución
editora. La consulta a varios de nuestros lectores muestra
que lo importante es la presencia online de la revista,
en estos momentos muy pocos investigadores recurren
de manera cotidiana a la lectura en papel. Esta decisión
nos permitirá redestinar recursos al cumplimiento de
otras tareas en la revista.
Segundo, el 2014 editaremos cuatro números, en
marzo, junio, septiembre y diciembre, con lo que
seremos la primera revista odontológica chilena que
en la actualidad alcanza dicha periodicidad. Esto es de
suma importancia, pues de alguna forma la edición
trimestral supone una barrera psicológica que superada









El tercer cambio es sin duda el más relevante, a
partir de 2014 el Journal of  Oral Research será una
publicación oficialmente en inglés, esto nos permitirá
cumplir con dos grandes objetivos: por una parte
acceder a una comunidad de investigadores/autores
de alcance mundial y por otra mejorar la divulgación
de la investigación dental que se realiza en esta parte
del mundo. Entendemos que esto podría significar una
barrera para muchos autores latinoamericanos, por lo
que seguiremos recibiendo y revisando manuscritos en
español, que de ser aceptados serán traducidos por el
equipo de la revista si ello no es posible por los autores.
En cuarto lugar, se profesionalizará completamente
el proceso editorial con la conformación de un equipo
compuesto por bibliotecólogo, traductor y diseñador
gráfico. Con ello, no solo se mejorarán los productos
que actualmente brinda la revista, si no que se ampliará
la oferta, especialmente en aquellos de carácter
electrónico como nuevos formatos de visualización y
estructuración de datos.
El quinto y último cambio es el control de
endogamia institucional cero, esto significa que ninguna
persona vinculada con la Facultad de Odontología de
la Universidad de Concepción, con excepción del
Editor, participará de los procesos de la revista ya sea
como autor, revisor o miembro del comité. Con esto
queremos dar una señal potente de transparencia y
control de los posibles conflictos de interés que se
puedan producir ante un escenario donde se es juez y
parte interesada.
La implementación de estos cambios nos irán
acercando a ciertos indicadores señalados en nuestro
plan estratégico, tal como los ya cumplidos en estos
18 meses, que esperamos se materialicen en el corto
y mediano plazo en la indización en LILACS,
REDALYC y SciELO.
Sin duda estos cambios pueden ser calificados como
mayores, pero siguen apuntando al objetivo primario
de nuestra revista, cumplir el Contrato Divulgativo con
la más alta calidad posible.
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